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Ellibro fltro/hi Oriental: cilIa cncrllcijuda entre li.l UllicJll 
Europea y l.z Federuch>1l RllSd es UIlJ puhlic;lci{m que relIne las 
pOl1cTlci,lS presentadas en cl curso delmislllo nombre Jesarro-
lIado por 1..1 Universit-bd de Ueida entre el2S oewhre <11 7 de 
l10viembre de 2006, compilacibn efcctuada por dOll Antonio 
Blanc Ahemir profesor de derecho inter1l3CiollJi y relaciollcs 
intern<1cionalcs de Ia mism<1 elsa de estudios. 
Nadie por estos dias puedc dudar del carc.1.cter visionario 
de los organiz,ldofCS del cursu, los SlIces{)s de Georgia nos 
fllllcstrall de forma dral1l<ltica que con Sll desap'.Hicitm las 
esferas de intluencia -tan bien dclimic]d·as durante L1 guerra 
fria-, han generado un espacio donde llnos )' otros intentan 
ohtenerlas y Rusia, p,Ha Illllchos dormida. ha resuelto 1110S-
tr~H al tllllndo 4ue no eSrJ dispucsu a ahandollar 10 que en 
su l11omento signinCL) el espacio viral de b lJni(m Sovictic.l. 
EI profesor Blanc Alremir cOll1ienza el lihro allalizando 
la cumpleia relaci<'m que cxisrc cnrre b lJnic'm Europea y la 
Federaci{m RlIsa, h,l(iendo un eX~lmcn dctallado de los ins-
trllmentos politicos y jllridicos que han glliado las relacioncs 
mutuas. Enrre cllns el Acuerdo i\sOCi,lCi(')ll y Couperaci{)Jl, de 
1994, que entro en vigencia el 1997 y la hoia de ruta hrll1alb 
cl ,1110 2005, que establece los cllatro piLIres en que Sf funda 
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Fstlld[()s IlItl'rlldC/{)//(1/CS 1(,1 (2.00Xl. UnihTsidad de (:hile 
b rebci()ll hiLHeral: Econolllla, Lihertad y justicin, SeguridaJ 
exterior y Educaci('m, cuitura e invcstigaci(m cientifica. Exa-
Illina tamhien b Jepenciencia energctica de la Uni{)\1 Europea, 
que import;] de 1a rcderacit'm Rusa Ull 3()(;<, de toLio el gas y un 
C<lsi un 20t;{, del petn'>1co que consume. Termin<l refiriendose 
al lluevu aCllerdu UE-Rusia actuallllente ell negociaci{m tras 
dicz al10s de aplicacibn del aCllerLio anterior. 
Los seiiores Ces~i.reo Gutierrez Espada y ;\L1rfa Jose Ccrvell 
analizan las condiciones y valores que un Estado dehe reunir y 
adherir rum ser micl1lhro de la Ulli{m, Jesde los requisitos de 
b ya c~lsi oiviJada COllvencibn dc Montcvideo de 1933 -que 
los l'i\til1loS al10s hcmos visto citada frecuentel1lente al ,-lIlaliz,l[ 
('I slirgimicllto de Iluevos Fstados- p~lsand() pOl' criterios geo-
gd.hcos como los de otro cad,cter est,lhlecidos en los difcrentes 
tL1L1d()s constitl1tivos, hasta 1legar ala liitim<l ampliaci('m. Junto 
a cste trahajo, destaco la pOllellcia de Juan Ortega Perol, que 
nos ill1stra respecto de los desarro\los tc(')ficos recientes relati-
\'os ,1 Ia slIcesi('m de Fstados, rema quc por l11ucho tiempo no 
dcspert(') el lnteres de los estudiosos del derecho internacionai 
y que surgj{) con fllerza con el termino de la Guerra Fria. 
fr~lncisco Aldecoa y Biehara Khader anaiizan los efectos 
de b tiltima ,-lmpliacibn en Ia Polftica Exterior y de Seguridad 
COl11l'lI1 y b nueva Politica de Vecind'ld. FI primero sei1.ala 
que hacia el Este signific~1fa ulla necesaria readecu<1ci6n de las 
rebciones cntre 1<1 llni{)1l Europea y RlI,>ia, plies Ia ;'lIllpliaci('lIl 
;11 incorporar Fstados que fueroll parte de 1<1 alltigua Union 
Soyietica (Estados h;,lIticos) como de otros de Ia esfcra de Sll 
illtluencia, dar.i lugar a contlictos asociados a ascendientes 
quc Rll')ia no est<i. dispucsta a terminar. Kh<lder, por Sll parte 
explica Ia politicJ de vecimlad desarrollalh en 2004 y que tiene 
por ohjeto consolidar la tlltim<1 ampliaeibn desarrolbndo pro-
grJm,lS orientados a rdorzar 1a democracia, el respeto por los 
oercchos humanos, cl Estado de Derech(), e I huen gohiernn y los 
prillcipios de economfa de l11ercado y des;1rrollo sostellihle COil 
Ius nuevos vecinos. EI progral11a se refiere a los paises del Este: 
Rusia, Ucrania, i\.1olJavia y Belarlls, <11 proceso de Barcelona, 
quc prctende crear una ZOIli.1 de lihre cOl11ercio el ,11102010 quc 
comprenl.b. a los palses i.1.rahes del A.,leditcfr.illeo 111"1.S Israel y 
los Territorios Palestinos y a los progr,-lm,lS de cooperaci()11 quC' 
existcn con los paises del C;,1.ucaso. 
• I{ L S F :\J A ) • 
EI tenu ambiental fuc aSlImido POf Jose Juste RlIiz, ,111J-
lizJndo las norlllJS amhienta!es de IJ Uni()ll, las ci:1usulas 
ambientales de los tratados de adhesi('JIl Y la brccha cxistente 
entre los estandares ambientales de los Estauos miembros y 
los nuevos productos de la llitima 3mpliacihn. 
Pur t'iltimo, lVLlffn Isabel Torres y Nora Sainz Gsell, 3mbas 
profcsoras de Reiaciones Internaciunales de Ia UniversiJaJ 
AlIt{JIloma de Barceluna tratan c\ tema de Ia nacion~1lidad y 
las minorlCls existl'ntes en los diferentes Estados europcos. Ll 
primera analiza los principios scguidos por las Icgislacioncs 
internas al detlnir quienes son sus Ilacionalcs y el aporte del 
Consejo de Europa en 1a bllsqlled~1 de soluciones jurfdicas al 
problema. La segunda se oCllpa dc:: un tema extremadameTlte 
cumplejo: la conf1ictividad vinclilada a hlS minorfas existentes 
en Europa Central y Oriental, que la propia autora seil,1ia 
C01110 «uno de los desafios y de las ,llllenazas ll1~lS seri~lS a la 
seguridad de la nueva Europa». Dentro de este grupo, inclu)'o 
el trahajo de Carlus Taibu sobre eI espacio post )'ugoslavo, ell 
que especial atenciclIl de he darse a problemas <1llll110 resueltos 
como eI CJ.SO Kosovar y Ia fragilidad institllcional de Bosnia 
Herzegovina. 
Fllibro es sin dud" un buen material para el estudio de L1 
situaci6n existente en Europa Orient,ll post guerra frfa, tJ.nto 
GesJe eI punto de vista politico)' juridico, toc<lndo adem~ls 
tcmas 3mbientales como etnicos. Nos deja ulla ellseilanza: 
Europa sigllc siendo lin ;ucano, tanto Jesde su inJefinici(m 
geograficJ. como respecto de Sll desarrollo futuro. 
G,rl()s Dcttleff 
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